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Landmandsforsamling i Horsens.
k o m i te e n  for den 8de danske L a n d m a n d sfo rsam lin g , som er 
beram m et a t ho ldes i H orsens den 2den— 6te J u l i  1 8 6 1 , h a r 
u n d er 2 5de  A p ril udstedt en  P la n  for denne F o rsam lin g s  
V irksom hed, der ifo lge heraf v il bestaae i :
1. F o rh a n d lin g e r , indeholdende D rofte lse  af de opstillede 
S p o r g s m a a l ;
2 . A fholdelse af et D y rf lu e ;
3 . U dstilling as saavel heri L ande t som i U d lan d e t fo rfæ r­
digede M ask iner, R edskaber, M o d e lle r, T eg n in g e r, A f­
b ild n in g e r, P r o v e r ,  og io v rig t af A l t ,  hvad der m aatte  
kunne vcere af In te r e s s e  for L a n d b ru g . H avedyrkn ing , 
Forstvaesen, J a g t  og F iskeri;
4 . U dstilling af indenlandske M eierisrem bringelser.
D e  i P ro g ra m m e t optagne D i s c u s s i o n s o e m n e r ,  
som ere sorestaaede deels af forfljellige L andboforeninger, deels 
af nogle storre Landeiendom sbesiddere m. F l . , dele sig i :  a )  
a lm in d e lig e , b )  vedkom m ende A g e rb ru g e t, o) H u u sd y re n e  i 
A lm in d e lig h ed , <l) Hesten, e )  Q v c rg e t, k) F a a r e t ,  8 )  S v in e t ,  
k )  F o rst- og H avevoesenet, og i)  A gerdy rkn ingsrcd flaber og 
M askiner. — F o rh an d lin g ern e  herover sinde S te d  i R aad stu en s  
store S a l  p aa  de 3 forste og den sidste D a g ,  t i l  den T id , 
F o rsam lin g en s  F o rm an d  ncermere bestemmer.
D n r s k u e t  afho ldes p a a  Exerceerpladsen F red a g en  den 
5te J u l i ;  D yrene  m aae vaere tilstede den foregaaende D a g s  
M o rg en .
T i l k j e n d e l s e n  a f  P r c r m i e r  skeer ved B edom m elses- 
C o m itee r, hver bestaaende af 3 M edlem m er og en S u p p le a n t .
D o m m e r n e  o g  S u p p l e a n t e r n e  v c e lg e s  af F o rsa m ­
lin g en  ved directe B a lg  b la n d t den n es M edlem m er. T il  
V e jled n in g  ved V a lg e t ville M ed lem m ern e , tilligem ed deres 
A d g an g sk o rt og S tem m esed ler, erholde en Fortegnelse over de 
M crnd , der af L an d b o fo ren in g e rn e  og de landoekonomiske S e l ­
skaber heri L andet ere anbefalede t i l  O vertagelsen  af dette 
H verv. V a lg e t fo regaaer t i l  den af F o rsam lin g en s  F o rm an d  
nccrmere bestem m ende T id , t i l  hvilken S tem m esed lerne in d ­
kaldes. T il  ethvert V a lg  ud ford res over H alvdelen  af de a f ­
givne S te m m e r. O p n a a e s  dette ikke ved forste V a lg , in d ­
skrænkes S te m m e g iv n in g e n  t i l  de M ed lem m er, der ved dette 
havde de fleste S te m m e r ,  saaledes a t der stemmes m ellem et 
dobbelt saa stort A n ta l af d isse , som d e t,  der stal vcelges. 
H ave  F le re  lige m ange S te m m e r g jor A lderen  U dflaget. D o m ­
m ern es  N av n e bekjendtgjores u m id d e lb art efter V a lge t.
I  P ræ m ie u d d e lin g e n  kunne kun de D y r  deeltage, der ere 
i Besiddelse af frem ragende gode E genstaber og ere tillag te  i 
det danste M onarch i sam t tilho re  J n d v a a n e re  i dette. F ra  
U d lande t in d fo rte  T illc rg sdy r kunne ogsaa concurrere t i l  P rc r-  
m ie , n a a r  E ie ren  fo rp lig te r sig t i l ,  ikke ig jen  a t afhcende det 
paagjoeldende P rcrm ied y r ti l  U d lan d e t i de forste 2 A a r efter 
M o d tag e lsen  af P rcrm ien . B edom m elsen  finder S te d  D a g e n  
fo r D yrskuet, den 4de J u l i .  I  A nm eldelserne, der folge med 
D y re t ,  bedes af E ie re n  op g iv e t, under hvilken C lasse  D y re t 
on s tes  bedom t. T id  og S te d ,  hvor de sorskjellige A fdelinger 
af D y r  flulle sam les for a t bedom m es og erholde N um m ere, 
sta l blive bekjendtg jort ved O pslag  i F o rh a n d lin g s lo c a le t og 
B u re a u e t og i H orsens A v is  de ucermest foregaaende D a g e . 
D e  D y r ,  der ere tilkjendte P rc rm ie , m aae b live tilstede til 
L overdagen den 6 te J u l i ,  M id d ag  K l. 12.
Jso lg e  P ro g ra m m e t v il den af H . M a j .  K ongen aller- 
uaad ig st stjenkede S u m  af 1 0 0 0  R d l. blive fo rdeelt, under 
N a v n  af K o n g e  p r c r m ie r .  som fo lger:
H e s t e :
3 0 0  R d l. 
3 0 0  „ 
100 „
100 „
6 0  „
6 0  „
4 0  „
4 0  .
A f det C l a s s e n s k e  F i d e i c o m m i s ' s  P rcem ier 3 S e l v -  
vaser, hver af Vcrrdi 150  R d l , ,  v il een b live uddeelt for den 
bedste T y r af M elkeracen , i en A lder fra 1 ^  t i l  5 A a r ,  og 
een for den bedste T y r af samme A lder af Federacen.
D e s u d e n  har  Comi teen ved Bckjendtgjsrelse af 17de M a i  
udsat  paa  F o r s a m l i n g e n s  Vegne svigende Prcemier :
For Heste til svcrrere Trcrkbrug:
H i n g s t e  o v e r  4 A a r :
1ste P rcrm ie 2 0 0  R d . og en S e lv m e d a ille . —  2den  P rcrm ie 
(g iv e t as S k an d e rb o rg  A m ts  L andboforen ing) 100  R d , og en 
S e lv m e d a ille . —  3die P rcrm ie 50  R d . og en S e lv m e d a ille . 
—  4de P rcrm ie en S e lv m e d a ille . —  I a l t  3 5 0  R d .
H o p p e r  o v e r  4 A a r :
i stc P rcrm ie  75  R d . og en B ronzem edaille . —  2den P rcrm ie 
50  R d . og en B ronzem edaille . —  3die P rcrm ie 25  R d . og en 
B ronzem edaille . —  4de P rcrm ie en B ronzem edaille . I a l t  150  R d .
F o r  den bedste H ingst over 3 A a r ,  m en endnu  i 
en kraftig A ld e r , t i l  svcrrere T rc rk b ru g . . . . 
F o r  den bedste H ingst over 3 A ar, m en endnu  i en 
kraftig A ld e r , t i l  R id eb ru g  og lettere Trcrkbrug 
F o r  den bedste H oppe, som h a r  hav t F o l og endnu  
egner sig ti l  T illc rg sdy r, t i l  svcrrere Trcrkbrug 
F o r  den bedste H oppe, som h ar h a v t F o l  og endnu  
egner sig t i l  T illc rg sd y r, t i l  R id eb ru g  og l e t ­
tere T rc rk b ru g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H o r n q v c r g :
F o r  den bedste K o ,  under  10 Aar ,  af Melkeracen 
F o r  den bedste K o ,  under  10 A a r ,  af  Feder acen
F a a r :
F o r  den bedste Vcrder,  over 1 A a r ,  af  Uldracen 
F o r  den bedste Bcrde r ,  over 1 A a r .  af Federacen
6. Heste til Ride- og lettere Troekbrug:
H i n g s t e  o v e r  4  A a r :
1ste P rcrm ie 2 0 0  R d . og en S o lv m e d a ille . —  2den P rcrm ie 
(g ivet af S k an d erb o rg  A m ts  L andboforen ing) 100 R d . og en 
S o lv m e d a ille . —  3die Proem ie 50  R d . og en S o lv m e d a ille . 
—  4de P rcrm ie en S o lv m e d a ille . —  I a l t  3 5 0  R d .
H o p p e r  o v e r  4 A a r :
1ste P rcrm ie 75  R d . og en B ronzem edaille . —  2den  
P rcrm ie  50  R d . og en B ronzem edaille . —  3die P rcrm ie 25  R d . 
og en B ronzem edaille . —  4de P rcrm ie en B ronzem edaille . —  
I a l t  150  R d .
L. Malkeqvcrg:
T y r e  f r a  2 t i l  1 0  A a r :
1ste P rcrm ie 7 5  R d . og en S o lv m e d a ille . —  2 den  P rcrm ie 
50  R d . og en S o lv m e d a ille . —  3die P rcrm ie  2 5  R d . og en 
S o lv m e d a ille . —  4de P rcrm ie en S o lv m e d a ille . —  I a l t  150  R d .
K o e r  f r a  4 t i l  1 0  A a r :
1ste P rcrm ie  4 0  R d . og en B ronzem edaille . —  2den  
P rcrm ie  3 0  R d . og en B ronzem edaille . —  3die P rcrm ie 2 0  R d . 
og en B ronzem edaille . —  4de P rcrm ie en B ronzem edaille . —  
I a l t  9 0  R d .
T y r e  f r a  1 ^  t i l  2 A a r :
1ste P rcrm ie 2 0  R d . og en B ronzem edaille . —  2den  
P rcrm ie 15 R d . og en B ronzem edaille . —  3die P rc rm ie  10  R d . 
og en B ronzem edaille . —  4de P rcrm ie en B ronzem edaille . —  
I a l t  4 5  R d .
0 .  Fedeqvcrg:
T y r e  f r a  2 t i l  1 0  A a r :
1ste P rcrm ie  75  R d . og en S o lv m e d a ille . —  2den  P rcrm ie 
50  R d . og en S o lv m e d a ille . —  3die P rcrm ie 25  R d . og en 
S o lv m e d a ille . — 4dc P rcrm ie  en S o lv m e d a ille . —  I a l t  150  R d . 
K o e r  f r a  4 t i l  1 0  A a r :
1ste P rcrm ie  4 0  R d . og en B ronzem edaille . —  2den 
P rcrm ie 30  R d . og en B ronzem edaille . —  3die P rcrm ie  10  R d .
oa en B ronzem edaille . —  4de P rcrm ie en B ronzem edaille . —  
I a l t  SO R d .
T y r e  f r a  1 4  t i l  2 A a r :
1ste P rcem ie 2 0  R d . og en B ronzem edaille . —  2den 
P rcrm ie  15 R d . og en B ronzem edaille . —  3die P rcrm ie  10  R d . 
og en B ronzem edaille . —  4de P rcem ie en B ronzem edaille . —  
I a l t  4 5  R d .
L. Kjsdfaar:
B c e d e r e  o v e r  1 A a r :
1ste P rcrm ie 2 5  R d . og en S o lv m e d a ille . —  2den  P rcrm ie 
2 0  R d . og en S o lv m e d a ille . —  3die Prcem ie en S o lv m e d a ille . —  
I a l t  4 5  R d .
F a a r  o v e r  I A a r :
1ste P rcrm ie  15 Rd .  og en B ronzem edaille . 2den  
P rcrm ie 10 Rd .  og en B ro n zem ed aille . —  3d ie  P rcrm ie  en 
B ronzem edaille . —  I a l t  2 5  Sid.
k'. Uldfaar:
V c r d e r e  o v e r  1 A a r :
1ste P rcrm ie 25  R d . og en S o lv m e d a ille . —  2den  P rcrm ie 
2 0  R d . og en S o lv m e d a ille . —  3die P rcrm ie  en S o lv m e d a ille . —  
I a l t  4 5  R d .
F a a r  o v e r  1 A a r :
1ste P rcrm ie 15 R d . og en B ronzem edaille . —  2den 
P rc rm ie  10 R d . og en B ronzem edaille . —  3die P rcrm ie en 
B ronzem edaille . —  I a l t  25  R d .
6. For forenet Kjsd- og Uldfaar:
V c r d e r e  o v e r  1 A a r :
1ste P rcrm ie  25  R d . og en S o lv m e d a ille . —  2 den  P rcrm ie 
2 0  R d . oz en S o lv m e d a ille . — 3die Prcem ie en S o lv m e d a ille . —  
I a l t  4 5  R d .
F a a r  o v e r  1 A a r :
1ste P rcrm ie  15  R d . og en B ronzem edaille . —  2den 
P rcrm ie 10 R d . og en B ronzem edaille . —  3die P rcrm ie  en 
B ronzem edaille . —  I a l t  2 5  R d .
kl. Sviin:
O r n e r  o v e r  1 A a r :
Iste P rcrm ie 4 0  R d . og en S o lv m e d a ille . —  2den P rcrm ie 
25  R d . og en S o iv m e d a ille . —  3die P rcrm ie 10 R d . og en 
S o iv m e d a ille . —  4de P rcrm ie en S o lv m e d a ille . —  I a l t  75  R d .
G r i s e s o e r  o v e r  I A a r :
1ste P rcrm ie 15 R d . og en B ronzem edaille . — 2den  
P rcrm ie 10 R d . og en B ronzem edaille . —  3die Prcem ie en 
B ronzem edaille . —  I a l t  2 5  R d .
I. For en Samling af 5 Koer og 1 Tyr
af eget Tillceg af M alkeracen  udscrttes af F orsam lingen  2 0 0  R d . 
til P rcrm ie , saasrem t m indst 4 Udstillere melde sig t i l  C o n cu r- 
rence og ere v illige ti l  a t  soroge Prccm ien med hver 25  R d ., 
hvorved den a ltsaa  bliver m indst 3 0 0  R d . D e t  er en S e lv -  
fo lge, a t de samme K oer og T yre kunne concurrere ti l  de 
ovrige P rcrm ier. E r  2 0 0  R d .
S u m m a  3 ,5 3 0  R d .
Forsaavid t  Comi teen,  ved yderligere t i l L andma nds f o r sam­
l ingen indkommende B id r a g ,  derti l  erholder Mid l e r ,  v i l l e  f l e r e  
P r c r m i e r  b l i v e  u d s a t t e ,  navn l i g  t i l  B e l o n n i n g  for for t r in­
l ige Hingstplage over 2 Aar .
Dersom der i enkelte Classer  skulde findes flere t i l  Prcrmie  
fort jente D y r ,  da vil le,  t i l Anerkjendelse af d i sse,  Meda i l l e r  
blive stillede t il Bcdommel ses -Comi tee rnes  Raadighed .
Uddel ingen af Prcrmier  er betinget af, at  det  paagje ldende 
D y r ,  ei blot  i Forhold  t i l  de ovrige,  men ogsaa i og for sig, 
af B e dommel ses -Comi te en  skjonnes at  vcrre fortrinligt .
B u r e a u e t  anviser paa  For l angende  S t a l d r u m  ti l Dyrene .
Comi teen vil  soge at  let te D y r e n e s  T r a n s p o r t  frem og 
t i lbage fra en af de i P r o g r a m m e t  opgivne Havne,  og Dy r e n e  
maae  vcrre tilstede d e r  t i l den T i d ,  dens  sammesteds ncrvnte 
For re tn ings forer  ncrrmere bestemmer.  Anmeldelse om de D y r ,  
der ag tes  udsti l lede,  indeholdende fornoden O p l y s n i n g  om
15
E iere n s  N a v n  og B o p crl, hvor D y re t er t i l la g t ,  R ace n , og 
hvad Heste og Q vcrg  a n g a a e , saam eget af dets S ta m ta v le ,  
som m aatte  vcrre E ieren  bekjendt, m aa vcrre tilstille t C om - 
m iteen  inden  den 15de J u n i  d. A.
U d s t i l l i n g  a f  A g e r d y r k n i n g s r e d s k a b e r  o g  M a ­
s k i n e r  finder S t e d  i og ved Ridehuset  hver D a g  fra den 2den 
t i l  6te J u l i .
T il  Anerkjendelse for F ab rik an te r eller Udstillere as fo r­
trin lig e  M astiner, R edstaber, M odeller, A fb ildn inger. T egn inger 
m . v . , som have In te re s se  for L an d b ru g e t, h a r  C om iteen 
ved dertil stjcenkede M id le r  as H orsens C om m une og H orsens 
S p arek asse  ladet prcrge e n  M e d a i l l e ,  der v il blive flaaet i 
M s n te n  i K jobenhavn  d e e l s  i S s l v  o g  d e e l s  i B r o n z e ,  
og i F o ren in g  med et P a te n t  v il blive uddeelt efter Kjendelse 
af en B edom m elses - C om itee , bestaaende af 5 M edlem m er, 
hvoraf 3 vcelges med re la tiv  M a jo rite t af og b lan d t F o rsam ­
lin g en s  M edlem m er og 2 af sam tlige Udstillere as M astin e r 
og R edstaber.
As det C lassenfle F id e ic o m m is 's  forncevnte P rcrm ier v il 
een blive uddeelt for den bedste landoekonom iste M askine, 
ester forncrvnte B ed o m m elses-C o m m ittec s  Bestem m else.
Ligesom U d e n r i g s m i n i s t e r i e t  g jennem  de K ongelige 
danske C onsuler i S v e r r ig ,  N orge, H o lland , B elg ien , E n g lan d  
og F ran k rig  har b ra g t Udstillingen af M astin e r og R edstaber 
m . v. t i l  de derværende F ab rik an te rs  Kundskab, og det derved 
er o p n a a e t, a t  flere in teressan te  U dstillingsgjenstande fra disse 
Lande ville e rh o ld e s , saaledes h a r U denrigsm in isterie t tillad t, 
a t  de danske C onsu ler m aae m odtage og besorge frem sendte de 
M o d e lle r. A fb ild n in g er, T eg n in g e r, P ro v e r  og andre U dstil­
lingsg jenstande af m indre O m fa n g , som fra forncevnte Lande 
m aa tte  onfles udstillede. —  U dpakning af U dstillingsgjenstandene, 
deres O pstilling  og In d p a k n in g  bessrges as C om iteen  uden 
U dgift for Udstillerne. Praktiske P r s v e r  dermed v ille , efter 
U dstillernes Dnske, saavid t m u lig t blive foretagne. —  E n  af
det Kongl .  Landhuusholdningsse l f l ab  fra E n g l a n d  hidsorstrevet 
Mejemaskine vil  f indes b l and t  de udsti llede Gjenstande.
E n  U dstilling af de p aa  M useet P aa  C h ris tian sb o rg  S l o t  
for F iskeriernes F rem m e opbevarede S a m lin g e r  v il finde S te d  
i  den lcerde S k o le s  G ym nastiksal.
F ra  det n a t u r h i s t o r i s k e  M u s e u m  h aaber m an  a t e r­
holde en S a m lin g  af de P a tte d y r ,  F u g le  og Jn sec te r, som ere 
as scerlig N y tte  eller S k ad e  for L andbrugets  sam t sra den 
kongelige Landbohoiskole S a m lin g e r  vedrorende A gerdyrkn ings- 
og P la n te læ re n .
L igeledes forventer C om iteen  a t kunne foranstalte  en 
synlig F r e m s t i l l i n g  a f  D a n m a r k s  g e o g n o s t i s k e  F o r ­
h o l d ,  over hvilke C o n feren tsraad  F o r c h h a m m e r  har lovet 
a t give m u n d tlig  F o rk larin g  ved denne Lejlighed.
K lubben  „ F o re n in g e n "  i H orsens h a r  velv illigen  overlad t 
sin H ovedbygn ing  t i l  A fbenyttelse for F o rsam lin g en s  M e d ­
lem m er i de n a v n te  D a g e . Ligeledes have de A dgang  til  
„H aan d v a rk e r- og S a n g fo re n in g e n s"  B y g n in g  og H ave og til 
L ystan lage t „ C a ro lin e lu n d " .
Adskillige L andboforen inger have ydet B id ra g  ti l ,  a t  F o r ­
sam lingen , t i l  videre S a l g  ti l  den s  M edlem m er ved A uction , 
kan i n d k j o b e  nogle af de M a s k i n e r ,  n av n lig  M ejem askiner, 
som af en soerligt d ertil v a lg t B ed o m m elses-C o m ite e  ansees 
for de bedste og hensigtsm æssigste.
D e  her om handlede U dstillingsgjenstande ville sra en stor 
D e e l danske H avne, ved der bosiddende, i P ro g ra m m e t n a v n te  
M a n d  blive befordrede for C om iteens R eg n in g  frem og t i l ­
b a g e , n a a r  de efter fo rudgaaende A nm eldelser in  llup lo  t i l  
disse M a n d  assendes saa b e tim e lig t, a t  de kunne m odtage 
dem inden den 15de J u n i .  —  A ngaaende S a lg e t  af U dstil- 
lingsg jenstandene to r  C om iteen  anbefale Udstillerne a t h e n ­
vende sig ti l  H r. Z .  I .  Levy i H orsens. C om iteen  v il b e­
vare de m odtagne U dstillingsgjenstande med al m u lig  O m h u  
og v il assurere samme sor J ld s v a a d e ,  m en ikke sor S o s ta d e . 
E fte r U dstillingens S l u t n i n g  ville de G jenstande . over hvilke
15"
U dstillerne ikke p aa  anden  M a a d e  d isp o n e re , snarest m u lig t 
b live afsendte.
I  Henseende til  de M e j e r i p r o d u k t e r ,  som udstilles, 
er F o lgende fastsat: F o r a t komme i B e tra g tn in g  t i l  P rcem ie 
m aa S m o r r e t  v a re  pakket i 4 , H eller 4 T onder.
F o r bedste S m o r  fra stsrre G a a rd e  tilstaaes S s lv m e d a ille , 
for ncestbedste S m o r  fra storre G a a rd e  tils taaes B ronze- 
m ed aille ,
for bedste S m o r  fra  B o n d erg aard e  tils taa es  S s lv m e d a ille , 
for ncestbedste S m o r  fra  B o n d erg aard e  tils taaes B ro n ze - 
m edaille.
F o r  S o d m e l k s o s t ,  bedste S o r t .  tils taaes S o lv m e d a ille , 
for S odm elksost. ncestbedste S o r t ,  tils taaes B ronzem edaille, 
for O s t  a f  s k u m m e t  M a l k ,  bedste S o r t .  tils taaes 
S s lv m e d a ille .
for O st af skummet M c lk , ncestbedste S o r t ,  tils taaes 
B ronzem edaille .
F o rre tn in g so rd e n en  bestemmes iov rig t af F o rsam lin g en s 
F o rm a n d , der v a lg e s  ven sorste D a g  og leder F o rh an d lin g ern e  
sam t fastsa tte r D a g so rd e n e n  for hvert M ode med O pgivende 
af de af o v en n av n te  S p o rg s m a a l ,  som da flulle fo rh an d les . 
F le re  af de o v en n av n te  L andbofo ren ingers eller landoekono- 
m ifle S elskabers  M ed lem m er, hv is  N avne ville blive m ed- 
deelte F o rsam lin g en s  F o rm a n d , have velv illig t t i lb u d t a t in d ­
lede sorfljellige af hine S p o rg s m a a l .
T irsd a g e n  den 2den J u l i  F o rm id d ag  K l. 9  sam les M e d ­
lem m erne i R aad stu en s  store S a l .  hvor C o m iteen s F o rm an d , 
K am m erherre B orgerm ester J e s s e n  aabner F o rsam lingen  og 
ind leder V a lg e t af dennes F o rm an d .
M edlem skon tingen te t er bestemt ti l  5 R d l. In d sk riv n in g  
finder S te d  i F o rsam lin g en s  B u re a u  p a a  R aadstuen  i H o r­
sens, der sorestaaes af F o rsam lin g en s  S e c re ta ire r . F o lk e th in g s- 
secretair D e ssa u  og F u ldm crg tig  K am p m an n . D e t aabnes
M a n d a g en  den 24de J u n i  d. A . K l. 10  F o rm id d ag  og v il 
derefter vcere aa b en t hver D a g  fra K l. 8 M o rg en  til  K l. 8 
A ften. D e  H errer, der ville deeltage i L andm andsfo rsam lingen , 
bedes, saav id t m u lig t, forud a t melde B u re a u e t deres Ankomst, 
for a t d e t ,  om saad an t o n fle s , kan sorge for deres L og is.
D e t  frem gaaer noksom af forestaaende U ddrag af P r o ­
g ra m m e t. a t  C om iteen  om fatter sit H verv med levende I n ­
teresse og h a r  udfo ldet en paaskjonnelsesvcrrdig Virksomhed t i l  
O p n aaelsen  af F o rm a a lc t med den bebudede S am m enkom st. 
D e t  to r  derfor saam eget mere h a a b e s ,  a t  denne v il frem byde 
et r iig t S to f  til B elcering og U nderholdning  for D e e l- 
tagerne og saaledes vinde en ta lr ig  F req v e n ts . V ed de fra 
forskjellige S id e r  for C om iteen  anm eld te P e n g e b id ra g , t i l  et 
B elob  af c. 5 0 0 0  R d l . , er der io v rig t allerede i G je rn in g en  
viist dette for L andbostanden  in teressan te  F o re tagende  en varm  
S y m p a th ie .
